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Prehistorie
Bergschenhoek (afb 22-24) Tussen 20 apnl en 5 juli weiden op de bodem van een
kanovijver nabij Bergschenhoek, onderdeel van het lecieatieproject 'Rottemeren', de
resten van een klein visseiskamp opgegiaven als vervolg op de veikenning in
September 1976 Het was gelegen omstreeks - 8 m N A P en dateeit uit cnca 3600 v
Chi Er weid een terrem van 100 m2 ondeizocht, grotendeels vanaf een tevoren
aangebiacht steigerwerk m verband met de kwetsbaarheid van dit object Opgegraven
weid het gehele 10 m2 grote en slechts 30-35 cm dikke 'veeneilandje', waaiop de
kampplaats was gelegen plus de omgevmg daaivan tot een afstand van gemiddeld
4 m, de oude oeverzone, waar tijdens de bewonmg een snelle sedimentatie van
een venige klei had plaatsgevonden
Er is zeer veel aandacht besteed aan de microstiatigiafie van de vuuiplaats en van de
bundels riet, waarmee het eilandje beloopbaat was gemaakt In de totale duur van het
gebrmk werd het loopvlak op deze wrjze 10-12 cm veihoogd De ashoop van de
vuurplaats was maximaal 32 cm dik Er konden hieibinnen 38 mdividuele laagjes
worden onderscheiden, een afwisselmg van al dan met veikoold riet, veenshk,
houtskool, äs, verbrande en onverbrande Visresten, klei en de lesten van een fmk
Een stookfase van de haard bhjkt m het algemeen gevormd te woiden door
netbundels, afgedekt met een laagje veenshk (legen het inbianden1?) met daarop de
biandresten Zo konden 10 a 11 stookfasen onderscheiden worden, welke te verdelen
zijn over 5 a 7 op structurele gronden te onderscheiden 'hoofdfasen' Deze moeten
gescheiden zijn geweest door een koite tijdsiuimte van menselijke afwezigheid tussen
beide eerste fasen kon een overshbbing plaats vinden, beide laatste fasen weiden
gescheiden dooi een niveau van ingegroeid en platgetrapt riet Wij mögen
concluderen tot een 5 a 11 maal herhaald, kortstondig gebiuik van dit punt, welke
plaats vond binnen een penode van 3 a 6 jaar
Het grootste deel van de opgraving speelde zieh af in de klei-afzetting rondom het
eilandje De vondstlaag wordt gevormd door een venig niveau binnen een vele meteis
dikke klei met een overvloed aan kokkels Dit betekent een rustigei, zoetere fase m
een overwegend brak of misschien wel zout gebied Gezien de aicheologische datenng
moeten zowel de ondeihggende, als de bedekkende klei tot de Calais Il-penode
gerekend worden
Binnen de 'gyttja'-fase was het plaatsehjk tot de voimmg van een dünne veenlaag
gekomen Ons eilandje lag 25 m van de oevei van dit veen, waaivan het was
losgeslagen Tijdens de eerste 'bewonmg' dieef het nog bij een wateidiepte van 50 a
80 cm, maai het werd spoedig m de sedimentatie ingevangen en tijdens het laatste
gebiuik moet er met meei dan 20 cm water gestaan hebben Binnen de ondeitussen
afgezette 50 a 70 cm klei konden 4 tot maximaal 7 meer of mmdei duidehjkc
mveau's met horizontale plantenresten worden herkend, een afwisselmg van rust en
sedimentatie, ons mziens het best te interpreteren als een jaarhjkse cycliciteit Een
deigehjke opshbbmg achten wij m de netkraag van een dergehjk merengebied
geenszins ongewoon Geleidehjk aan moet deze sedimentatie-zone zieh hebben
verplaatst m de nchting van het open watei Hoe de miciostiatigiafie van de
haardplaats op de gelaagdheid van de klei aansluit valt nog met te zeggen en is ook
waarschijnhjk met meer te achteihalen Het hjkt er evenwel op dat de 'stiuctuiele
hoofdfasen' van de vuuiplaats met een jaaihjks gebruik van het teiremtje te maken
hebben Het gioteie aantal 'stookfasen' kan betekencn dat men binnen een jaar meer
dan eens terugkwam of halverwege het verbhjf de haardplaats veimeuwde
De vondsten omvatten enkele benen werktuigen, enkele scherven, dne stuks
vuursteen, en nogal wat bewerkt hout enkele pijlen, een paar gekmkte en aan twee
zijden aangepunte stokken, enkele lange aangepunte stokken Vooits touwresten,
enkele tientallen vogelbotjes, overvloedige visresten en botanische monsters
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Een onderwerp apart vormen enkele uit wilgetenen en touw vervaardigde fuiken of
viskorven, ook wel 'kubbes' genoemd, die in de vette klei bijzonder goed bewaard
waren gebleven De resten van een fuik vormden te zamen met enkele grote planken
de ondergrond van 'fase 4' van het ophogmgspakket van het veeneilandje De andere
fuiken lagen m de omrmgende klei een groot en praktisch compleet exemplaar direct
naast het eilandje Daaronder (fase 1) de helft van een derde exemplaar Op een
afstand van 4 m en op een zeer hoog niveau een kleinere fuik, vervaardigd uit
dünnere tenen Kleinere resten lagen verspreid m de vondstlaag Het is opmerkehjk,
dat elk van de complete fuiken en grote fragmenten toe te wijzen is aan een
verschillende fase van sedimentatie Het hjkt erop, alsof men na het kortstondig
gebruik van dit punt voor het stoken van het vuur, het jagen van watervogels en het
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Afb 22 Bergschenhoek Overzicht
van het opgegraven terrem het veen
eilandje met de daarbij op verschil
lende niveau's aangetroffen fuiken
Tek RMO
vissen, wegtrok en de gebruikte 'viskorf achterhet en deze later met meer opnieuw
gebruikte Het onderzoek van de Visresten, de vogelbotjes en van het kapseizoen van
het hout zal ons hopehjk leren m welk(e) seizoen(en) de vissers hiei kwamen
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden L P Louwe Kooijmans
Dirksland (afb 25) Bij de bouw van het m- en uitwatenngssluisje aan het
Dirklandse Sas in het najaar van 1972 is door A Grmwis een vuurstenen pseudo
middensteker gevonden Het voorwerp is afkomstig uit de 3 m diepe toeleidmgsgeul
tussen sluisje en Harmgvhet, maar werd eerst na blootstmvmg op het zand van de
stört gevonden Het werktuigje dateert uit het mesohthicum (5000 v Chr plus of
mm 500) Determmatie A Bruijn (ROB)
Bron Klepper 1976, 38-39
Hoomaar M J A de Haan te Hardmxveld-Giessendam heeft op een donkje tussen
het dorp Hoornaar en de Giessen aardewerk en een woonlaag uit de Bronstijd
aangetroffen
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Afb 23 Bergschenhoek De gaafstc
fuik aan de noordzijde van het
eilandje Foto RMO
Afb 24 Bergschenhoek Overzicht
van het veeneiland met de planken
en netbundels waaimee het loop
vlak was verstevigd en de profiel
dam ovei de vuurplaats Foto RMO
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